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2)昭 和+八 年 五 月二十 日號 。.
3)難 波 田教 授 、 前 掲17-25頁。尤 も、 主 禮 的国 民 は、II3-114頁.に於 て紋 、.甲
に統 制 せ られ た る脛 濟 だ け で な く 政 治 的統 制 そ の ものの 根 罎 に も あ る もの.と















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































虹)前Mil頁 。 な ほ 同様 の こ とボフ9-81頁に も述べ られ てみ る。 尤 も教 授 は ・「外
経 濟 力 を吸 化 す國 の侵 略 を防 が ん が 鴛 に は経 済 力 を張化 しな けオしば な らず 、
とい ふ の で資 本 主 義 が わ が國 に 採 用.る鴛 に は賛 本 主 義 に よ らね ば な らない も











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 掲29-3■ 頁 。
前 掲 零2頁。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的補 完 關係 の あ る限 り、 か か る態 度 は 貫 か 著しるが 、 そ こに か か る關係 し か な
いや うな場 合 は 、例 外 に過 ぎ ない 。'G
49)此 の事 が敏1受に よっ て は、 考慮 外 に お か わ て る るや5で あ る。 さ うで な けれ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































痙 者 に謝 して 臨 む といふ や うな こ とをす れ ば す るほ ど 経済 統 制 の必 要 が な く.
な る、と言 は れ る筈 は な い 。而 して此 の 事 は 、教 授 に於 て 國狸 的紹 濟 の 理 論 が
妖 け てる る事 を示 す もの では ない か と、 いふ 問題 が あ るが 、 こ こに は措 くo
?
」
」
、
、
